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D E S E N A R Ï C A T Ò L I C M A L L O B Q U I 
E l f o g u e r ó d e m a t a n c e s 
u 
L'enceniem a dues o tres 
hores de nit, quant j a feya fos-
ca ne^ra. FL qui us diria líntima 
fríssauçt de veure'l cremar, de 
veurer-li néixer i créixer sa r o j * 
cabellera desfeta, tota carago* 
l a d a i - p e r i'oratjol afalagada? 
Al cxpvesprtí, quant ja teníem 
els roraaguers & la vila encara 
hi havia una brassa de sol; 
doncs llavors, si haguessem 
pogut, ho hauríem fet ben al 
revés de Josué qui per fe rne-
\M aeop dels inimics, va aturà 
el sol amb l'imperi de sa pa-
raula. Nosaltres, perquè més 
prest fos íiora de coraeusar el 
fogueró l'hauríem empès amb 
totes les nostres forces i l'hau-
riem atropellat per tal que a'a-
roagàs derrera les mentanyes 
alsades de puntes firis * tocar 
el cel amb sou dit d» pedra. 
Tornem foc dins les sabates , 
com en deim gràficament a 
Mallorca dels qui frissen, i els 
nostres nirvis eren en tensió 
com les cordes d'una arpa. 
E l riu del temps, q^i a tota 
ens breçola, corre impetuosa-
ment com uu cavall desbocat i 
a nosaltres com que ens sem-
b,às que sa corrent s 'era em-
peresida i gairebé adormida. 
Qué ereu de llargues aquell 
pav^U d'hores que faltaven per 
arrib.u an el fogaeró! Passà-
veu 1 entén cara a persones 
•coixes que uo arriben mai! 
Sempre em acordarà la pre» 
í g a a U inesperada i graciosa 
d'uti minyó qui sa fonia d'im-
pacténda i de frissor. Casi no 
feia ombra de petit, emperò 
er,i itiií viu qui uu*\ contelU 
i ma» aiserit que uo pom de 
flors. Se mirà el sol, degué 
trobar que anava molt sorrer 
i com d comptús i, no sabent 
com era, preguntà au els més 
grans amb sa llengua delicio-
sament travada: 
— Com éé que es sol fa 
tan poca via, i ara , as capves-
pre, li vé eu devalladaí 
— F o i , com és? Perquè s'es 
c a u ç a t d e puiar tanta costa tot 
lo dematí.. .? Sabs quin camí 
més dretl 
fils menuti quaut bo senti 
ren badaren uns ulls com a 
aalers i no ho acabaren de 
creure. El mateix d'abans tí-
midament s'atreví a demanar 
si era de ver que el sol se c a n -
cava.. . 
I nosaltres rebatent el clau: 
— Idól Veyàm si tu n'has 
vist cap mai qui córriga tot 
lo dia sense cauçat « i ! . . 
Alió era més clar que l 'ai -
gua'clara: qui corr se cansa; 
i els petits duptes d'aquells 
minyons se fongueren com una 
glopada de fum dius la trans-
parència de l 'aire, com un t e -
rrós de sal dins un gibreH, 
I llavors, nosaltres mateixos 
que les havien enganats, mi» 
ravem amb un desdeny olímpic 
la senzillesa i l'ignocéncia d'a-
quells iufants que encara no 
sabien que la paraula sovint 
serveix per amagar el pensa-
ment i en rèiem més. . 
— L e s ferien creure que la 
Mare de D e u h a nom Bel ! • 
—Benets qms soni . . 
I un, casi fadrí, deia can-
tant a mitja veu i amb la boca 
plena de rialles: 
Ual-l&tàm vol da entenent 
que e/s toies de V església ballen 
íles muntanyes devailen 
a beure aigtjp an al torrent 
A la fi arribava l 'hora espe» 
rada amb una ànsia tan viva, 
l 'hora culminant de la festa 
on convergien els nostres a¬ 
fanys, l 'hora deia fogueró, J o 
no us sabria ponderar la nostra 
. alegria que esclatava i vessava 
sense represa en alsarse, espi-
retjant, i desplega rse trionfal 
com una gran bandera de 
púrpura, la vermellor del foc 
qui arribava ondulant fitis a 
le3 teuladea. Alió era una iu-
mensa flor encarnada que el 
vent feia créixer i esbadellar 
tràgicament una lleugua vi-
brant, ampla i faresta qui deya 
a tot el poble el goig de la mi-
nyonia. un holocaaste fet en 
l'altar de la pàtria per honrar 
llurs tradicions quant encara 
no sabim ed'estimarles. Les ca-
res s'enriallaven i resplandien 
de goig vivíssim i els crits i 
mans belletes feien retronar 
mitja vila. ^ 
Els matancers grans, llests 
de feines, sortien a la carrera í 
s'ho miraven bo i devallautse 
les mànegues deia cami a. Quin 
gust de sentir aquell devas&U 
de rialles argentines, de veure 
aqutdl estol de nins, belíugadi-
»io< com l'ardent via qui exte. 
nien cap a la foguera ses mans 
gelades, mentres que alguns, 
més agosarats, saltaven per 
mig del fogaról 
—Mira que passa es temps, 
deia uo; i ses paraules tenien 
com a certa amargor de fel 
i regust de llàgrimes. 
—Som noltros qui passam, 
responien, filosòficament i casi 
a chor, els demés. Hen de pen-
sar i ereu re geutí Is leeors, que 
una de les coses que prescrivia 
el ^eremonial del fogueró i 
nosaltres servàvem in viola ble-
meut,era que|en estar eneei ha-
víem de passar d'un bot,per mig 
de flamarades. I aiió un pic 
i un altre pic. Aquesta bàrbara 
costum selvatgement heroica 
sempre ens dur* qualque dis-
gust. A voltes s'esdovenia í}üe 
en comptes de saltar a l'altra 
banda de Toc el peu ens faltava 
relliscàvem i quèiem assegut* 
demunt de la calirera, i ai una 
d'aquelles roses vermelles c«D* 
qui no fa, s'aficava dins la éft-
bata, llavors sí que venien «fi 
plors i crits desesperats. Perqua 
heu du saber que, amb la pressa 
que dúiem de treurer-nos ía 
sabata.s'embullava la baga dels 
cordons de tal manera que 
pareixia el nus gordià i a tota 
uítraosa volia un cap de tria* 
xet. 
O i mes; com que preníem 
força d'un tros lluny per saltar 
també hi havia qualque topada 
tremenda amb els minyona des-
cuidats i bocabadats de la pari 
contraria que no ens veieu 
venir a cansa de la cortina 
voleiaot de les flamarades.Mes, 
jo us he de confesar, per con-
fusió meua, que mai de la vida 
vaig arriscarme ni me ginyaren 
a botar«per mig del fognerd. 
Mai tenguí la serenitat o/te 
calia per aguantar aquell» es-
pècie d'ordàlia o prova del -foe 
d'on ne sortien auriolats de 
glòria fonedissa els in trepi ts 
saltadors, els quals amb aquest 
baptisme, que a vegades, im-
primia caràrcter^ntr&ren de pla 
dins el gremi dels valents dt 
mena. 
Els meus companys volien 
que botàa a totes passades, 
—No ets bomo si no botes? 
uo te'n dones vergonya 
tan grau? 
— A l a é -Quo uo sertk com ets 
J o m'empagaía móíí de no 
èsser-bo com els altres , paió 
la voluntat me flaquetjava 
i tot lo qu'em deioa eva mnllar 
en' ferro fretVnssotiu· ei veut . 
E l foc a'nbolia mica a mica/t 
el fogueró s 'ayabura. *Li servir* 
de complemeut el passeig que 
fèiem per la vila amb els iei 
uoís encesos. T u r m e n t a t s i 
aVlaruats pe! foc: ploraven 
...copiosament i ses llàgrimes 
quèieu flametjaufc sobte la te 
rra. E l s massots o mussotea 
deixen, aua? uua fumnssa tan 
uegva, tau espeísa/i tau agra, 
que atura t l alé. 
Després de tot , torca^e-inja 
la caaa de les mafcauçes—a de 
fora hi queia nu sereuí que 
s'afieava dius In carn i al punt 
la són envaïa dolç 'ment el? 
infanta petits. 
Mentrestant nosaltvt -si enf? es. 
culfavem vora i& ^nUiw-n qm 
bullia sorollosament fent com-
panyia a l'avi. E l l gnurdara els 
camaiofcs i a cada ínM * t los 
treia amb la ïloss*. per mirar 
s\ s 'hatien fet cup trau, i ens 
Contava rondalles d* ge#*ut*. 
d» faàt íS i Humenersts blaus-
Lèà d ou es fainetjarero dins 
Vaüipta cuina fumosa , apaiv-
' l lant el sopar LH casa s'om-
plia de la boira olor <ÏA k?s 
viandes. Més tard, tots els ma-
tancers, bo i trencant aniel les, 
triant arró.-í i poatut taula, 
passàvem el Saot R o s u i amb 
bona pau i company». M«s 
'^.cr«úrieu que l lavors ens veu 
nua són!.. Petó els rv»íjtees 
paies eveu inexorables. \ per 
lluitar amb aquest iniruic 
tan dolç i tan suau ens fèieu 
aixecar drets i a vegades *-us 
ftsien anar de cap a cap d'ai-
gnavés amb un parpal demunt 
l'espalda. (Es històric] 
ï durant la nit arrufats i 
armal i ts sota la Ubioc del llen-
çol blauc quant l-i mollor d-j 
i a j s o u lliga blauüment eKs 
moubrea cansats («sopor fessos 
c o m plec t i h u" a r t u i >) e n e a r e 
somniàvem el fogueró qui com 
nua bandera, ve' ;n;Ua arribava 
ondulant fins a les teulades. 
F È L I X 
El disabte d e R s v s , Mestre A n d r e u 
*e transportar de go'g. 
Qaan m'ho c o m a v e ü , \y &eniia olor 
de les Fioreiti de Sant r ï a a c c s c ; me 
semblava r t - p a s s i r e s fi is d-; i es U O Í -
t r ís antigues c róa iqn j s co-z-ve^tua ï , 
húiit hí iia « s e n t en quai ii;ducra nurd-
veilo-sa un merCadct' dour", «.Vast-íri* 
de BeUcni qu'cra uua b e a ^ t , úi Con-
reat de S u ï t u M a n a dels Ari^ds, q;is 
s 'atiomeiia.despíéd Cotrvsiu de jesúà. 
A k s i r e Andreu ícya d 2 Guardia 
Hec de! Coaveut de la vi .a no iera 
U* Artà. 
D ? s que U'cgucrcii ch t rute* O ^ e r -
Vdüís fins qne hi ari-ren t is T c m a n s 
Regulars , ningú coai mesrre Andreu 
atià laUanfia PraiíCiscana. No era un 
cxcSautrat s u p e r v i v i ^ l , peró era l a 
encarnació del espi 'nUr- inc isca ^u'eis 
governs p r o ^ r e ^ s l e ^ uo po'.* ;L-í ü 
esvanir d^is poblcà. 
Un dia J O h vaig caa 'ar dj i 7 . P. 
rrti, Ü J s t r v ^ n t , nadiu d i n c a : 
E l s veds monesl i iü ^ L a u í L ü 
Qua.qijc V Í ' S U S cnine'ïyía 
que hi anci3s*u a íuu^a. 
Tot lo mún s? c<)nexia 
qut per fic>'q;n' per germa. 
1 u:và d'aqucMes vIirs [ou À r i a . . 
l ' a pit't.'H ífi*.iiïc'bc.xv,;-i [r, a r r c U t ( i n 
torta, que sort í d-d^ ui .usue-s CO;ti C a 
rosers y ^^semífiíi q-tc to-ubi^n &ÍJS 
perfums per goíïrd ics tídpïfts ÍH\ hoti 
conventual. 
C o m aquell;! «ctoganr-t : a v t t g e a r -
ianenca M a i • J a i i d a Sís p ! *.< u •, q ! ; i, 
é H f í a d'íiii'ü- d'í-uciíu- í-é y de : ;;d)i~ 
duri^ï de Deu, .n.n-csqaé'; íitol de Doc-
í&ra ascètica <zov.\\-.\ pelo Ü f f i "n 
de Mssíre^i, d B . t i i ü i o i L-ilI i S. B o -
naventura y i V. D.ins S c o t , s?^on^ 
q ü : í s rccoiPat c*i ia crònica gvacío-
sa'inp.t, f e An. } : é i bri"; 'Ví d:ns 
poble de í) > i •> --x ; • ; ; ) ; j i i i ; • i i / . 
QH/ per fra, qui per gormd, 
tol ¿ 0 món es fsançíscú. 
L'aiitie co VI üit descarnst se r e s -
tw.irava y e 'mï^i .a . Mestre A:idríu, 
d'almoines círcad^.s ücci·iiina^ít-'üi. 
féu baiKalad^3 i d o n a s s o s , cus -
todia y un org s, 'i tma campin-i qn-; 
suls Deu sap com ïeia repicar . 
PerO -ne'; que cot Li pietat reíio ia 
pe!;; clauíïfres a a d e s . E n s e n y a v a la 
doc tnaa ívis '.uïau'.'-.i j a!s . ' ca^aJars . 
AI* l ioi ios rt*:.inits feia'ls se rmons del 
P. t>ï:irit que U paciència ü ;;íti Blanes 
li ensenyà de c o r , per no sebra de üet-
gir. 
Peró'J üis-^asttí de ReH. . . 
El misteri de Büt!ém es una ^ o r l í i -
cació ü i la no.ïira hum:i!i itat . ¿-i po-
rania Sant Pau, ïvz no!osa d 'e'tio-
ció, arribií íi is a '.es fibres nií'S dedea-
d ; s : S'es apareguda la maiexa Bin<g~ 
m'tat y Humanitat fel nostre Salvado? 
Dea... Y \\ i\; sa-U j x u i ei I J I . Í . J Í i para 
C J i i la carn d 'uUnf c íH' : Verb se 
VA fer Carn... I ningú c o n S.i'it Fran-
cesc i ' t s s e u s h a h mv-Viís<"ú uví's l eu-
draüieni c record d aquesí mistei i. 
A G r e c c i o ceebraren Sant Francesc 
i'^s tfcus un a n y la r^st:i de M - Í s o -
lemnement i ï . ï s t u o u , d i inant Sos 
palles d1 una cova moníanyenca. T o t 
era nua ïlor de llums qwe'ls íraecs i'ls 
vüaias js ídçaven fervorosos a la nit 
carregada dVste'.i- Francesc, absort 
d j io : Oexáu~ttteJií!$.deix>TI me:som el 
boíxet diïí 'Nin de 'Jdkm. \ Ï\YA)A WX 
cantaren els oi lcis d u n u n ; la ¡neiijn-
d o r a msc íeia d'altar i í - rnneesc , rí'~ 
vejÈít do diaca, catPá l E ^ a n g e l i . . . Oli 
ineíob(e goig! M o l ' s van 1*! veure co.n 
un i.ifant tremolós , d'.'ix,i;U k-s palles 
toves , b'abri^'-í en b J ' aço í de F r a n c e j c 
feuídí "'".rícisíí,.. 
ü c ¡ ' .vo ^ C i ' i - j íi·.vnei-caii.-i ban í s s~ 
c?anpsï i' i a ¡ i ¡ de l·L*l é n per tot io 
U r j a , ¡lulo N'y-,i-h cd . j i f ia ts . . . 
í'! B c í ó a i dei co!:v;*i,f. ^ 'oeria àú 
bd'í no'i. Ahsrro Andrea e ; p.,)Isa\a 
aque¡.u"> iiíi tí,.',e.i revin^udes de S Ú W J Í S 
í de p'^-'-or.-' i d'r.iívedcs bt iadore^; 
r .deii la « £<or: f;» f - io^'sc- ; p^nj^va 
nu rei de i t e r e s vola'adei'es a i'aura 
sudtií de re.-;0'iri¿2.í. h i ^ cel-ï roaav-n 
j i et i nití! i l e , e j e i e . ' X - ' j tieien ¡TI • r a -
c;d. o same ni b,-;rbercíta nova. Jarais ds 
t-u 'Oü^ír iridia' d'í.T -. i, sí Í i0r ; ; i a 
terr ¡OÍ , qu?d..\u(> b 'otó de fiar mesiánica 
ri'am ;:t!*;r,.. 
Dura'iL les fe>teá na da traques e r a 
Pene mleí i de la í^eut senzil la qui í é l 
C'jr q u í bota co'u un vdlan^eE. 
T'-ró venien e:s Rey^, . i de vam e! 
puna! de Betlém «Casa^dE ps», deva^t 
aquví a t egió d' Eí ra ta .ubérr imn amb ;a 
f'.srt¡l,fai del mateix Deu, S ' Ü npíia l 'a ' -
í ir de pans de biat pa^?so.-i per ¡'ofer-
ta À.:Ú endemà. D ' a ^ i i u ¡ ; S p t u s f e t s 
l i o s o s , U > Í > ri'iuuti'itíi un beci üe¡u-f 
i "-¡o p ;r u i re sud . id;s pa - ¡or í , q j i , 
í ".a dses fi/'í'i e;:¿ra¡s al tübcr.tacie del 
SÍ'.iyjr i iiuví&a heiaJes ¡es senes pet-
jjdes. se retir f ;rea un poc detae ía 
ia gíori'i de!'í S^í ; go j nou-veu^uís. . . 
s'l Mif.ya;iet ja se;a en c i u b u .. 
Ura i 'hora de i'd-paa¡)ía...de la m i n i -
f^fdaeió s 'Cs ,deud;n; a tot lo m o a . . . 
Siirçe, aluminare, Jerusalem,— va pre-
dir el Profeta. Alçat emb nova res 
plundor oh JeFTish'ém.,.damunt tu noí-
xera 1 / Ssayor... i caminará:! á les geni 
'.guiades per ta claror i'ls reis pel res-
plàndor c¡¿ ton naixe-nent-l tu Venri-
quir às i ton cor s'Gxamplaráde marevi-
¡ta quant U'.s gentades de mar i lea for-
ta-isesde ¿es mKiO'is conv Tti tes vin-
dran a tu Inundació de crülCl > te'cu-
brirá i dromedaris dt Maman i Kfa, 
Tots ets de Sabá vendrán i i J.> a.¡ 
or i encens anunc iant ics i i (/anees del 
Senyor.,, 
Pero e s p i r a u an pof . . . 
* f * 
Pujava Mestre Andreu al companar. 
Gciaitava ais quaírs venís del món 
q'ee vo'ia • dsspur.v.r a l ' expectac ió 
d'.'iv.siges.Anib má tremolosa al batad, 
fo-nenç-i de repicar . Mai el bronzo 
íj:I tingui ¡m só ftiéá viu, ni més e v o -
cador, ni ¡fíes huma, . IVax Domini 
in viriiííe, vox Domini in magntficen-
tfa... lira l'efusió d e tat el feu cor . . . 
1 a;p¡eí;a veu redotava dí t;uíada 
en iaulada, írego'dant al íntirs de Sant 
Salvador, removia les Úniques i ' ls 
comeipirs, i desveUavs tois els mí-
r.yo-as del poble. 
— E/s Reis ja venen. Els Reis ja ve-
nen ..— 
I la pL'¡ça del convent bal l í j ï d l in -
f i n i s C í i J a n e r s . ( 
I .M.stre Aadréa repica q le r r p u a 
lira que tir.* grspatfís ^.diUerioses 
de corf í ts dea deis f iDestráls . 
£/s Reys ja venm.^et-, Rey-í (et són 
aquí.— 
* 
M ¿ u r e Aïidréu ba ixava commoguí 
diní í d i ^ l e s u ; eace.u'a tt'un a un^mb 
Sa iSagríniela a h lúls—Surge^'tíuminare 
Jerusalem tots els e'¡r ;s de Betlem -
hitare inmen!-^= 
JRepas3tiVd d'una m'ada definitivato«l 
t e s cose? , nétes i o 'oroses de ïiii-| 
i de p:i fresc voüu.; .E« MiíiyOiiet'soft·*''! 
ía-ia ja en císdua 
E;3 Hayií duien rexpressió d'id «golg^ 
nuièíis sobretnai icra . . » 
Maria guscd.ivíi toies aquelles dcü- * 
cadeses dins son c o r . . . . / ; 
En el poríai s 'a íropeüaven contents •': 
tots els atlots ds la vda, 
l..es par ies a Sa fi s ' o b u e n . . . 
V M e s t r e Andreu, Humitat, traus- '. 
p u n u , devent uns B í s a m b i ^ a süenc io-
üj i mar;.veliíidfï, #>q3licava'! Misteri... 
S'és aoareguda, fi/iets meus, ia mate-
xa Benignitat j Humanitat del noMro 
SntVíidor DÍ'-ÏÍ... 
ANMKEC CAIJíAl·I 
Visita del Inspector 
de Primera enseflansa 
D i m a r s i d i m e c r e s de la s e t m a n a 
p a s s a d a fou entre nolzros l í lnspec tor 
en c a p de l ; t c n s e n y a a s a de B a l e a r ^ 
D. J tu i i Capd. B f e c m à !a visita o r -
dinària a k s esco les nac iona ls c o m 
t a m b é visità ia E s c o l a - P a r r o q u i a l de 
S t a Cat^íií ia i la q u e d i r i g e i x e n els 
Rts P I ' . F r a n c i s c a n s . . 
A Ics onze dai d i m e c r e s reuní la 
j u n t a iocai ds pr imera e i senyarr i - i 
a la qual ' d e m a n a els raotitas de 
h a v s r - 3 « abfïndonaí el p r o j e c t e de 
cuns i raec tò del nou edif ic i e s c o l a r 
q u e e n a í t r e efeasíó n c o r d ü e n e l s 
s o l a r s de " C a n M u r í n ' ' de d e v u n t 
^Hstac ió del t r e n i r e c o m a n à que s e 
formí inm?díata ment t n P a t r o n a t 
q n e teng'a per únic: íi lü c o n s t r u c c i ó 
d d - n o u edif ici r se com/nsi aquest 
te t :C'^IVT en e! punt c i tat . 
Ai m a i e t x temps p r o p o s a , i iúx\ 
s " a c o i d a a m b l 'assent iment del 1 ^ 
S r K e c í o r m e n t r e s tant ?.e r coi 
l 'putof iwció d^ -Ms H m S r Hi-;be, i ' a -
^; ,egavtó d e b l t s c o l a de P à r v u l s P a -
r r ò q u i a ! que hi ha a S i a GrUaíína a 
les encoles n a c i o n a l s , com t a m b é 
que el S r Hat ie i v o c a l s ret guions 
proposin a l ' A j u n t a m e n t 'a c o n s i g -
nac ió e i f e ' r.ou presupost de la c a n -
tidat rioeSisana p e r suioven a i o n a r 
a un a j u d a n t de di íes e s c o l e s . 
D o n a d e s l es fac i i ida t s , que s e g o n s 
ei p 'a que el S r Insptctor exposà 
tenen íes J u n t e s d e ! P a t r o n s t , l iei l la 
que f a r s o s e 's z e a s i Is t r a m i t a de 
const i t í ic ió del m a t e i x i s t ibven c í o -
nar-]o a m b j c s c a n t i d a t s c o n s i g n a d e s 
an el presupo^t C o m per a l t re part 
{ 'A juntament té els so lars i n d i c a t s 
pel S r i n s p e c t o r d e ' a s e u a p r o p i e -
d a t , e s qüest ió de v o l e r i dins un iv.e^ 
peden estar" c o m e n s a d ï ï les esco les , 
t V o l d r à l ' A j u n t a m e n t ? ( S e r à a q u e s t a 
v e g a d a que p a r t i r e m de bon tíeveres 
pel c a m í de la cul tura que tant n e c e 
s^íta el p o b f e ? 
P e r a l t r e part la s u b v e n c i ó o p e n -
sió donada a un a j u d a n t i ' l ' a g r e g a -
c i ó de l E s c o l a parroquia l a les 
n a c i o n a l s pot d o n a r per r e s u l t a t 
que ten^uem de fet . i ¡1 mediata me 
a m b molt poc cos í , una eseof iP 
g r a d u a d a de q u a t r e gra'-is, q u e 
podi ía donar m o l t de pvotít- A i x 
el poble vor ía r e s o l t ben aviat i ami?-
m o l t a e c o n o m i a un problema que 
s e m b l a v a que t u via de ser muit 
carreg 'a t pel m u n i c i p i . t 
Q u e h a r e s a p a i ' d i j ' A j u n t a m e n 
i e s c a s i s e g a r que se d e c i d i r à a 
peudre p i l camí que'J S r i n s p e c t o r 
i proposa. 
E L S I N S P E C T O R S D J E 
c J f c A T R I C U b E i S 
.Durant alguas dtoi U»» estats " 
àqui els Inspector» de matrícules 
lo qual ha téngut en alartna ah co-
merciants i industrials. Perquè com 
la llei óc preveu eís mils de c ^ a 
especiaUssims en que- £e 'ífyben 
Habitants dels poble-; pe'a ; s >l 
eís .qui l 'han d'aplicar son rígids i 
inflexibles si no cunie^eeríde-íxca 
en varies futeíei tols els comer-
ciants podent tancar sys @stabü~ 
ments i els inJusU'iaïa retirar r-es 
maquines. En ela pobfe.4 toieú Ics 
fatigues toquen un poc de tot 1 si 
per cada çlase de coses . ' ehan de fer 
petidre unaniatrícua !un do à e i i i r 
aquells, articles perquè no i,k>dea 
pag'íir-la, i per Jimitar-scï a mu Huh) 
cosa, Sí»'e^ser tant p ; h v^uà 
en algunes, que no v<\\ ia ; d ; > 
tretenir-.se aa\b e U ^ i va- ns-'s hsa-
ear;ío qual cauàa nu p ir j \l . , <ai e 
poble que se vuu priva.»: de trobar 
dins la loCüiídat articles que necessi-
ta i pils quals U'i d'acudir a pobUeia 
major. 
Segons noticies he i ín comerciants 
qcie Uan rebut fortet, aïxó es, !us 
huu ob;ígr\ts a peadrti inuur-'·.aj.p.-. 
altes l·iip'jga'Xes i se diu í\a» nií; h\ 
qu'estan determina H a tancar. 
D e S o n S e r v e r a 
Diumenge dia 21 de Mars s e 
feraa grans carreres al velourom 
dePalma. Aquí a Son Servera hí 
' ha gran entusiasme per assistir 
a veure corre EUegart sis vega-
des campeó del mon. En Rover 
. campeó d'Espanya'. Iledspcrth 
"Lpinter , .negre, i Jacquut. cele-
brat corredor France'i.^on moas 
que hi aniran. 
C U L T U R A S E R V E R UN S E 
Dia 25 d'aquest m e s a q u e i x a 
societat fera una excursió a c a -
larraíjada- Uns a n i r a n per t e r r a 
en au tomo vils altres àanb bar-
ques a motor per la mar Fer a¬ 
questaidea felicitarà a son. pre-
sident organísador, el medge U. 
Miquel Servera. 
Dia lós'entregarevj e h mossos 
d 'enguahy i dia 19 s e fera" el 
sorteig del qui han d'anar al A-
fríca. 
R E G I S T R E 
M O R T S . 
Dia 11 febrer 
Rosa Juan P a s c u a l (a) C a b r e -
ra 80 anys Paràlisis- intestinal. • 
Dia 18 Maria A m o r ó s Llane¬ 
ras [ i) Des Reco edat de 11 anys 
' Mala Itia de c o r 
Dia tO Naixements Massià Gi-
J ' .ud tvspiíuv.i li'l de M^do" 
Corona i Antonina ( j a l l m o a . 
Cap matrimoni. 
R E L L I G Í O S E S 
C O j s V E N T 
Demíl tendia l!oe \* Comin jó 
general dels l a i c N - i . 
Bl dia del Ramscferd la u U 
dtiV* d c l a u s t r e , pero p e r x f s ^ r 
d i a d a t a a s o l e m n e s e penltaign* 
uen |>er paés encant eH J a c t e s 
J i t e r d r i s qu'feavicti d e C e l e b r a r - ' 
se, 
' ' ' . P A R R O Q U I A 
D r m 4 h e í h ?. u r á I a c o m u o i ó 
general per les Mares C a r i a r i e s 
Dilluns % e c o m c i a; •; ir tu; e ls 
Exercici:? pe1--5 nins i nine-, de I a 
CoatUEi iú ' ív j : ^e/era^j r a d a dui 
a í-;r \ uit i oíi' ja d ïnaií. 
. O i v e ^ r e s -.;-tl v-* se relcba^: ;t 
l a roie'iiae íes>a ue Ja p r í ^ - r a 
..CoTiUiíio d ds mas i nineò de 
la v í ia . 
•J**1 ' -J 
1 Ï 
V I A T I C A D A 
F a uns quants dies qne se 
troba íual à t a de g r a v e d it,d una 
pulmonia, D* í v u o c i - c a To'.:.s 
mri 'e del nosir.í nraic ir, I r u r i ^ 
S i n c n o C a s i a , . i o : ^ e : i n , la 
qual hagneais-i^a^'ravad,!. aques -
ta nit ha r e b a t s e is S a n t s vSagra-
m.íínts. S e n f „ ' S I , 
D e u H a judi . 
• i es molt delicat 
M O R T A 
ï S-üií. J o i i ^ p , 
i iu: . ,Ua d j l 
E i d;.í.-i t p : 
de rei*.-; ïe:í í j p 1 í 
uiíd! v*a m a r í r i:i nit» j t a M ¡ < i í a 
A m o ; ó s L·iao^ra^ d(> d j u a n y s 
d"í¡d:¡t fui d •• i"a;HOH ;\l.v.»^u 
dírá U?á--j i N a C^' J , - : í : r : C ^ a i i e -
uvr . }i:r, V 4 . , a : ; Í ¡ ¡ aa r ; ' - - I íe ; J 
UKíÍ£ botia a í r e l a edíV.'r-ata ea 
i i piedad i t e m e r d D e a i ¡n-})i 
afüiuada hí e^i ndt e>-^/¡; -m 
matud de r.iiie-í. F e nu.". t * : : i 
pora i a se p o . á m . d a d U ; íuo ' . í ; 
eouíouta d e m a n a i \ehé aques.'.a 
setoiaua el S n u t s S a ^ v a ^ i - a : : ; 
i parír .va de la uioifc c o m u a u 
fian teta. Da ^e^ur e-? -¿I c e ' . Ha 
m o r t a db mvdrdtll·i d-; e :)i\ 
Aeonpnut-.^n a pata\s ea 
son acutiment i ni ce i la frenem. 
M A L A UTS 
A u d I n r r i d^' t o l l da X d n ' d 
í if ' s i v o U v i t s h - I I da ü í u ; J Í ; 
Í - ^ l ü - A U ñsd.iri:!;M *¡í>:u ü í ü i nqi-
d<;=í)i;í; m o l l t ' ^ í m •> - Í R S f a ^ d í e r f 
j ^ u v u Suts o l í -n.' I i e • i han 
ÍIMíÍMÍ d="-> rN-'í'í" ...i' iíV>\ í'Oiá.4 
d 1 ' ï *- ! . *v , ' o ' í - ' , ' n 1j v 
rr r nir a j r i' >t\ t\ ~<]¿ q >m í > r ï 
T o f h T ' í ' tpn j »1 a m ' I ¡ whm 
e O i l í p i 1 ' M U ' I » * " M !**» * p ú 
Kuüiín,i i i '¡\m' í u j * u" 
Mi di-M o ín^t, S ' dïíí ^ » i f t r . 'Ui 
lï i una i i , ' { i ' r M . t t\" 
e o u V B q u ^ l s (jai fau foi'ittatgd 
«i'hi. e ^ i n i n n un p o e , q u e 
pei ' í i ls fíoirsti-oaííoa, 
M E T E O R O L O G I A 
F o c s a n y s com e n g u a n y üúè 
trobarà a m b una tant l l a r g a tem-
poi ada durant l ' ívemsense plou-
rà ni \vyz m ^eris, ,Se pot dír.qne 
U\ mes ' l s q a c no plou i toihom 
està re ".girat pej •.sde'els s e m b r a t s 
C A p c r i a i ^ I U ' . N tai set que u'iolts, 
n a i í j - ; u ' í ú p lo^La j a - n o s ' a p r o -
I d a r a n de *.a eHij.t t E n d e m é s els 
dic;-, que ía soi- '-.'.'es de sol prï-
niavcí/i* rnnropi del ^empstl 'are , 
ÏK íret r.'i·iipoe uo ! n í a , -dnó mJs 
be ca.Ior. I .es c a r r e t e r e s tenen 
lai-Ja pols com e' ; e! nies de 
rnai<í.Deufassa uue cn ïa crònica 
pró;ci ma ha je:u poç;r i a n u n c i a r 
ia|rebii-.h de una bona pluja, 
M A L A L T S 
Sedueix en es ta t de ^ravedat 
i -H*mbia, que s e r à de d a r a d a 
]Y- C-a-aiina T o u s (a) Torna.-xsa 
de la qual p a r l a r e m j a en ia erò 
nica d e r r e r a . 
M O R T A 
Dia ) i aprop de les dues del 
d e capvespre mor í d e cop 
sa m ad ona R o s a J u a n (a; Cabre-
ra v e y a dol carrer del Higucral, 
la c u a l feia a l ^ u a s d;es que no 
e·-j t r o b a v a ; í :dre b e pero no s e 
p r e v e i a rapidesa de sa ruoi t. 
L'B.i·trema unció casí no hi fou 
a t e e ï p s . Morí a Teuat dc SO a n y s 
Dea ia tenga a la G l ò r i a i rebi 
sa farnilia especialment son es-
pòs, Tamo'n Lluci í R e b a s a ò i ses 
lïlk-s el nos tro mé^sen Ut condol. 
D E B a R A C í A 
Diumenge passat, horafeaixa^ 
l'amo'n F r a n c e s c Torres (à) 
de Son Coll picava un trespóï 
•nóátíá un pis d'una casa seua 
del carer de Son R o s i tengajtf 
la desgràcia de que se rompés 
un mitja des sotfl passant per 
uy i . e a i ^ n e ell abaix. Queda amb 
t o t e s cos copetjat i ha "sufrit 
molts de dolors. Dilluns Éoa v ia ; 
tic at Deu vulla queprest se 
trobi bo de tot, si con-vé. 
I N C O R P O R A C I Ó 
Dilluns passat s'incorpaoraren 
a ses respectives s^eaies militars 
els mossos de? 1925 que cumplei-
xen als 21 anys dius eí segon 
semestre d'enguany, 
S O R T E I G . 
Ait foren soneats els mostos 
qu'han d'anar a fer @l serTÍci 
a Aír ica . E l s qui ela ha tocat, 
anar-hi uo's que tengnen uci' 
gran disgust, pero, els sab 
ííreu, més per ses rosptctW·ai 
famílies que per ells: Son *ls 
sïgúetits: E n Olïmetif Q - a r a U í 
impresóc del- üostro taller y en 
Rafel Oinarjt (n) Pansecola-
y adeinóa «u Barnat Amorós • 
(« )Cp«uça„Ea Tófol Gili (»} 
Pe 'a .Eu T o m e u , (n) Bidiga*, 
En F r a n c e s c Sabater (») y En 
J a u m e Llabres (a) Cama. Tota 
estan beu animats perquè s l « a 
van pleguts.; 
Que puguin; fcornar amb ta¬ 
Int. ' 
P I R O T E C N I A E S 
f u e r o s p r o ^ r a . ^ s pa-a R A M I L L E T E S OS F U J 3 G ® « 
A .RT1FÍCÍALES propios p a r a fiestas p a r t i c u l a r e s , át barrio, jardiai» 
e c . « t e . • . , -. • • 
-novedad ea FU.EGU3 ELCtCTRIGOS ae gt'kn «spl*«*af y 
uviaa-áe fuego plateado y ¿orade». 
F U 2 G O S J A P O N S S E W a C O H B T B S . R S A L B S c«n «abdiera 
Con-' . . - 5 de h a 13r-ta« d o a 2 1 c í ^ i í c : r . co>«««doheta5 
ohetes real os con iintin dorada y u t e a d a . 
L a R á d i o t e i e í o n i a 
í£st;í avui taat de moda la radiotelefonia qut casi totes les persoae 
que dispoaen de temps de diners i de gust tenen montat el seu apafel 
pel qual e a.u.n en constant c o m u n i c a c i ó amb fot e[ mon. 
Ai tres qní no s'hrïn pogut gastar un railenar de'ptes per posar-ne un 
L·-uea i i o I í C ' í ga-i^ >» de poseirlo. P e r aquests s'han publicades ne» 
obr:;^ mol: senzilles que les ensenyen de construirse el seu aparel 
amb aiaUa poas diners i pels qui j a ' l tenen, altres obres que les donen 
a . .ortvdK 'u· nevfcctament el seu mecanisme i les iï-ïusrfa per ca 
d'avvaaey o i n n o v a c i o n s . 
P r U 'm i ei *in que serà de g(«n profit sebre qu'emteixect 
1 :a -ni ob- es que ( p o d e n d Uistrar en aquesta matèria: 
l'iiiuidniail·is Fiscos de la Radwlécnka 
p< 1 \ \ Dr, D , tjc ullem Spieen. Píeu 6 pt**. ! 
Coli' " í iic /tfo*if^/'*s - Per Ctiílvs Trcysc. Preu 4pts-, 
Li A' ictri'fvtid M e àtaeffro-Yçr C a r l e s Sehonbaner—Preu3 
pt-ííS- . . , . •  -, :<•> 
Minva} dc motiírtjcs v ^/Waa'ús précifeos para afuionados p e r C& 
ar M e í M u íínn>, 
Q j d l ^ c o l Va p.r>i-- obr^s vo? servirà a preu 4 e c a túh^ji^," 
lAbt<iCi* Bsc olar t EeHUgio&a d'Artà * *t ^ 
¡ C A Z A D O R E S ! 
Beserrat per en 
Guillem [lujosa (a) Ganancia 
prest sortirli l'anunci 
Si su escopeta tiene l g ù n 
despefecto yo puedo cui i l 1 
arreglarse1 a. Los tabajos 3 ) i 
garantizados. 
J u l i a n G a r a u 
C U E V A S D E A R T A 
S E R V I C I O D E C A R R U A J E S 
I D E 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) K A N G O L 
A tftitae las 11cjadas del Ferrocarril hay 
c©©fee Q$8·$»rtc e r e c t o para Capdepera y 
Q*.foxr'4f$&$m ¿e estos puntos sale otro 
para tt-daa Us salidas de tr*n. 
Hiiy también e&chés disponibles para !as 
Cú*vas y viajes extraordinarios. 
* ^DIRECCIÓN: A\QULO, 1. 
-M^f..^^^ r a..,..-^*te ) 1„ — , , f r „ , „ „ . r . |ln,., 
À u t o m ò v i l s de l l o g u e r 
DEUS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l 'Estació. 
T e c e u servici combinat amb el Ferrocarril . 
Bscursions a Ses Coves,Caiarvatjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIR1GIRSH: 
Carré d'En Pitxoln.°8 . 
Id Son Servera n° 29 A R T A , 
i l i 
í V 0 L E Ü ESTAR BES SERVTS?! 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
te nua Agencia eníre Artà i Pa lma i bei 
va cada dia. 
Serveix amb pronfitut i seguredat tota 
classe d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38. An es Gos-
at des Centro Farmacèutic . 
A r t à : Palma n».3. 
G r a n d e s Almacenes 
S a n J o s é 
Vda. Ignacio Fieruerola 
- i * 
Í H Ó Y , C O M O N A D I E ! 
ietalla en precios, esta casa, todas las 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
Cíateos alma cen que tienen en grandes existencias 
JOBO LO Q U E S E R E Q U I E R E P A R A 
V E S T I R Y C A L Z * 
y sjae veaúen aiás barato que nadie. 
Teldfoao 207 | Precio fijo 
ALMACENES MATONS 
D E 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A L L E DE J A I M E II » . - 3 9 3 1 4 9 
Palma de Mallorca 
S A S T R E R Í A PARA SEÑORA 
Y C A B A L L E R O 
ARTÍCULOS Y N O V E D A D E S 
PA 1? A VESTIR D H TODAS C L A S S E S 
'GRAWJA'TAIGIIO 
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE RA ÇA 
OUN1S, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , I PONEDORES, INCUBADO" 
R E S ; ANELLES, PLANS 1 CONSULTES, 
—H ) 0 6 ¥ * 8 m . l > M A k £ O R C A 
E n s a í m a d e s ' í p a n e t s 
En líoc se troben millos que a la 
P A N A D E R Í A V Í C t O Í a 
E S F O R N N O U 
DEN 
Miquel ta CasteJJ 
A s» botiga I» cl trobareu sempre pjtna 
panets, palletes, bescuits, rolléis, i tota 
casta de paaticerla. 
T A M B E m SERVmXa 1)0MU 
Netedat, prontitut 1 economía 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
Si Voteti tnettjar bo t llegftitr 
OH d ' o l i v a 
dirigui-vos a 
D . J U S E P P I N A 
Q u a t r e C a n t o n s , 8-ARTA • 
T e olis de p fi ni era Ì segoua eJases a 
pieus acomodats. 
Serveix barrals de 16 lìtros a domicili. 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
AGENCIA DE ARTÀ A P A L M A 
I V I C E V E R S A 
A N T O N I G I L K A ) C O M U N A 
Y 
B M E . F L A Q U E R ( A ) M A N G O L 
SER VIC! DIARI EN PRONTITUT l ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma B a n c h d e S'oli, 24 
DIRECCIÓ A r t a - C a n Mangol, Angulo 
« - Can C o m u n a - P o n t a n ó 
Ci FÉ SERSE MBSTRANsA 
de varies clause? i pretîS 
$E>N TORRA CADA*DIA 
Venta en la botiga de comestibles d'en 
J A U M E C A B R E R 
ANT ONT ©LANES 
